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2II NELJÄNNES 1974
Kuluvan vuoden huhti-kesäkuun aikana työllistä työvoimaa oli 
edelleen yli 80 000 henkeä enemmän kuin viime vuonna vastaa­
vana ajanjaksona. Työllisiä miehiä oli 35 000 ja naisia 47 000 
henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin..
Työllisyys kasvoi kaikissa elinkeinoissa. Teollisuuden työllis­
ten määrä kasvoi eniten eli 30 000 hengellä, josta runsas neljän­
nes eli 8 000 henkeä oli naisia. Suurin osa naisista sijoittui 
kuitenkin palveluelinkeinoihin.
Työttömien miesten määrä aleni huhti-kesäkuussa 15 000 hengellä 
viime vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna. Työttömiä naisia sen 
sijaan oli 1 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko työt­
tömyysaste aleni samaan aikaan 2,4 prosentista 1,7 prosenttiin.
Viime vuonna alkanut työvoiman ulkopuolella olevan väestön voimaa- 
kas väheneminen jatkui myös huhti-toukokuun aikana kuluvana vuonna. 
Suurin syy tähän oli edelleen perheenemäntien siirtyminen työvoi­
maan.
Tehtyjä työpäiviä huhti-kesäkuussa oli lähes 136 miljoonaa eli 
6,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpäivien lisäykses­
tä miltei kolmasosa tapahtui teollisuudessa.
TYÖTTÖMYYSASTE 
RELATIVT ARBETSLÖS^TSTAl
TYÖTTÖMÄT, 1 000 HENKEÄ 
ARBETSLÖSA, 1 000 PERSONER
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II KVARTALET 1974
Under tiden april-juni innevarande kr var den sysselsatta arbetskraften 
fortfarande over 80 000 personer större än under motsvarande period 
föregäende kr. Antalet Bysselsatta män var 35 000 personer ooh antalet 
sysselsatta kvinnor 47 000 personer större än ett &r tidigare.
Sysselsättningen ökade inom alla näringar. Antalet sysselsatta ökade 
mest inom industrin d.v.s. med 30 000 personer, av vilket en dryg fjärde- 
del d.v.s» 8 000 personer var kvinnor. En stor del av kvinnoma var dock 
sysselsatta inom servicenäringama.
Antalet arbetslösa män minskade under tiden april-juni med 15 000 personer 
jämfört med motsvarande tid äret förut. Antalet arbetslösa kvinnor var 
däremot 1 000 personer större än ett kr tidigare. Det totala relativ 
arbetslöshetstalet sjönk under samma tid frän 2,4 procent tili 1,7 prooent.
Den kraftiga minskningen av den befolkning som st&r ut.anför arbetskraften, 
som vidtog senaste kr, fortsatte även under april och maj i Ar. Största 
orsaken tili detta var fortsättningsvis husmödramas övergäng tili 
arb et skraft en.
Antalet utförda arbetsdagair under tiden april-juni var nastan 136 miljoner 
d.v.s. 6,4 procent större än ett kr tidigare. Av arbetsdagamas ökning 
skedde nastan en tredjedel inom industrin.
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Työvolmatiaduatelun menetelmä
Työvoimatisdustelu on otantaan perustuva tutkimus. Otokaaan kuuluu 30 000 
henkilöä, «ikä on noin yhden proasntin näyte maa»ma 15 - 74 vuotiaaata 
väestöstä. Perustiedot kerätään yksityisille henkilöillä postitse osoite­
tuilla tiedusteluilla. Tiedustelulomakkeella kysytään aina kolmen peräkkäi­
sen viikon ajalta tietoja kunkin vastaajan pääasiallisesta toiminnasta, 
työpaikasta, ammatista ja tehdyistä työpäivistä ja työtunneista. Otoksen 
avulla saadut tiedot suurennetaan vastaamaan 15 - 74 vuotiasta väestöä. 





15 - 74 vuotias maassa asuva väestö. Tieto perustuu Tilasto­
keskuksessa laadittuun väestöennusteeseen.
TYÖVOIMA työllisten ja työttömien summa
TYÖLLISET henkilöt, jotka laskentaviikon aikana olivat työssä tai
työpaikastaan tilapäisesti poissa. Avustava perheenjäsen, 
esim. maatilan emäntä luokitellaan työlliseksi, jos hän 




henkilöt, jotka koko laakontaviikon ajan olivat työtä vailla 
ja siihen käytettävissä tai olivat pakkolomalla työpaikas­
taan. Osan viikosta työttömänä ja osan työssä ollut luoki­
tellaan työlliseksi.
työllisen elinkeino luokitellaan sen toimipaikan toimialan 
mukaan, missä hän tiedusteluviikon aikana työskenteli.
Maa- ja metsätaloudessa elinkeino kuitenkin määräytyy työl­
lisen toiminnan laadun perusteella. Jos työllisellä on 
useita työpaikkoja, elinkeino määritellään sen toimipaikan 
mukaan, missä hän käytti eniten työaikaa ko. viikolla. 
Elinkeinoluokitus perustuu kansainväliseen luokitukseen 
ISIC Rev. 2, 1968.
AMMATTIRYHMÄ työllisen ammattiryhmä määritellään hänen työnsä tai toimin­
tansa laadun perusteella.
Ammattiryhmäluokitus perustuu pohjoismaiseen luokitukseen 
{ PAL ) vuodelta 1963.
ALUE käytettyjä alueita ovat työvoimapiirit ja talousalueista
muodostetut suuralueet. Työvoimapiiri jako on vuoden 1972 
mukainen. .
TYÖPÄIVÄT työllisen tiedusteluviikon aikana tekemien työpäivien luku­
määrä. Työpäivän pituudelle ai ole asetettu rajoja, tosin 
jatkuvasti osapäivätyötä tekevän työpäivien määräksi merki­
tään viikottain 3 tai 4. Työllisen työpaikoista riippuen 
hänen työpäivänsä viikon aikana voivat jakautua useamman 
eri elinkeinon kesken.
Työvoimatisdustalun menetelmää ja käsitteitä on selostettu tarkemmin Tilas 
tokeakukeen julkaisussa Tilastollisia tiedonantoja no 48, 1971,
5Arbatskraftsankätans metod
Arbatskraftsenkätan är an urvalundersökning. Till urvalat hör 30 000 per- 
sonor, vilket utgör c. an procant av värt lands bafolkning i ¿Idem 
15 - 74 är. Primäruppgifterna insamlas per post ganom förfrägningar riktade 
till enskilda personar. PS varje blankett insamlas uppgifter för tre pS 
varandra följanda vackor om ifrägavarande parsons huvudsakliga verksamhet, 
arbatsplats, yrka, utförda arbetsdagar och arbatatimmar. Da uppgiftar som 
arhSlls mad hjälp av urvalat uppräknas sä, att da motsvarar bafolkningan 
i äldarn 15 - 74 Sr. Da uppräknade talan är veckouppgiftar ur vilka 
mSnads- och kvartalsuppgiftarna uträknas.
Beqr8pp använda i arbatskraftsenkätan
BEFOLKNING I i rikat bosatt bafolkning i Sldarn 15 - 74 Sr. Uppgiften
ARBETSÄLDER baserar sig pS an befolkningsprognos gjord av Statistik-
cantralan.





personer, som undar frSgBvackan var i arbate aliar till- 
fSlligt frSnvaranda frSn arbatsplatsan. Madhjalpanda 
familjamadlam t.ax. vMrdinnan pS en lantgSrd klassificaras 
som sysselsatt, om hon arbetar i familjamedlemmans fdrstag 
utan lün minst 15 timmar par vacka.
personer, som undar hala frSgavackan var utan arbata och 
dártill disponobla aliar var permittarada utan Ion frSn sin 
arbatsplats. En person, som varit arbatslosundar en del av 
vackan och i arbate undar en annan del, klassificaras som 
sysselsatt.
d8n sysaelsatta personans nSringsgran klassificaras anligt 
nSringsgrenan hos det arbatsstalla, dar han arbatada undar 
frSgavackan. Inom jord- och skogsbrukat definieras dock 
nMringsgranen anligt arten av den syssalsatta personaos 
verksamhet. Om den syssalsatta personen har fiera arbats- 
platser, definieras naringsgrenen anligt det arbatsstilla 
dar han anvande mest arbetstid undar i frágavarande vacka. 
NSringsgrenindelningen bassrar sig pS dan internationella 
standarden I SI C Rev. 2, 1968.
•Jan syssalsatta personans yrkasomrSde definieras anligt 
urten av hans arbete aller varksamhat. Klassificaringan i 
yrkesomrSden bassrar sig p& den nordiska yrkesklassifi- 
caringan ( NYK ) frán ¿r 1963.
REGION använda regionär Mr arbatskraftsdistrikt och storomráden
som bildats av da ekonomiska ragionerna. Indelningan av 
arbatskraftsdistrikten är fr¿n ¿r 1972.
ARBETSDAGAR antal arbetsdagar undar frégevackan som dan syssalsatta 
personan var i arbata. Arbetsdagens lSngd har inte fast- 
slagits i arbatskraftsankSten, man für en person i fort- 
lüpande deltidsarbate uppges dock 3 aliar 4 arbetsdagar par 
vacka. Beroande av dan syssalsatta personans arbetsplatser 
kan hans arbetsdagar fSrdelas p& fiera olika naringsgranar 
undar an vacka.
Arbatskraftaankätans metod och begrapp utreds mera detaljerat i Statistik- 
centralens Publikation Statistiska meddalanden nr 48, 1971.
6Vuoden 1974 työvoim atiedustelun luku .ien keski v irh e itä  
Medelfelen i  arbetskrafisenkätans t a i  f 6r  &r 1974
Otantatutkimuksessa k esk ivirh e on perusjoukon parametrin Oxn e s tim a a tille  t  
la sk e ttu  hajonta D ( t ) .  Parametri Qtn lu o tettavu u srajat 95 m erkitsevyys- 
ta s o lla  ovat O -  t  + 2 D ( t ) .
I sampelundersökningen ä r  m edelfelet den fö r  grundmängdenB parameters Q estim at 
t  uträknade standardaw ikelsen  D ( t ) .  Parametems Q konfidenslim it p& 95 % 
konfidensplan ä r  O ■  t  + 2 D ( t ) .
Esim aatti -  
Estimat
K eskivirhe -  M edelfel
Miehet - Män N aiset - Kvinnor Molemmat sukupuolet -  
B&da könen




Henkilöä -  
Personer %
20 000 1 400 7.0 1 400 7.0 1 400 7.0
30 000 1 700 5.7 1 700 5.7 1 700 5.7
50 000 2 200 4.4 2 200 4.4 2 200 4.4
70 000 2 600 3.7 2 500 3.6 2 600 3.7
100 000 3 100 3.1 3 000 3.0 3 100 3.1
200 000 4 200 2.1 4 100 2.1 4 300 2.1
300 000 5 000 1.7 4 800 1.6 5 200 1.7
500 000 5 800 1.2 5 700 1.1 6 500 1.3
700 000 6 100 0.9 6 100 0.9 7 300 1.0
1 000 000 5 700 0.6 5 900 0.6 8 200 0.8
1 500 000 • • 2 200 0.1 8 700 0.6
2 000 000 • • • • 8 200 0 .4
2 500 000 e • • • 6 500 0.3
2 700 000 e • • • 5 200 0.2
3 000 000 • • • • 0 0
•
D (t) \Fi&ài
t  » estim aatti -  estimat
n -  otoksen suuruus 30 000 -  sampelns s to r le k  30 000 
N -  työkykyinen väestöt 3 000 000, jo s ta  työkykyisten miesten määrä 
1 450 000 ja  työkykyisten n aisten  määrä 1 550 000 -  a rb e ts fö r  
befolkningx 3 000 000, där de arb etsfö ra  männen ä r  1 450 000 ooh 
kvinnom a 1 550 000.




1 Työikäinen väestö pääryhmittäin II neljännes 1974 ~
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper II kvartalet 1974 8
2 lyöikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan II nel­
jännes 1974 -
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper efter kön II kvar­
talet 1974 9
3 Työvoima ikäryhmittäin kuntatyypin ja sukupuolen mukaan II 
neljännes 1974 -
Arhetskraften efter äldersgrupp, kommuntyp ooh kön II kvar­
talet 1974 10
4 Työvoimaosuudet ikäryhmittäin kuntatyypin ja sukupuolen 
mukaan II neljännes 1974 -
Relativa arbetskraftstal efter äldersgrupp, kommuntyp ooh
kön II kvartalet 1974 11
5 Työlliset ja työttömyysaste suuralueittain II neljännes 1974 -
Sysselsatta och relativt arbetslöshetstal efter storomräde II 
kvartalet 1974 12
6 Työlliset suuralueittain ja elinkeinoittain II neljännes 1974 -
Sysselsatta efter storomräde och näringsgren II kvartalet 1974 13
7 Työlliset ammattiaseman mukaan ja näistä palkansaajat elinkei­
noittain II neljännes 1974 -
Sysselsatta efter yrkesställning och av dem löntagare efter 
näringsgren II kavrtalet 1974 14
8 Työlliset ammattiryhmittäin II neljännes 1974 -
Sv s s o’ -.;.ta efter yrkesomräde II kvartalet 1974 15
9 Tee. iisuuden työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan II 
neljännes 1974 -
Sysselsatta inom industrin branehvis enligt kön II kvar­
talet 1974 16
10 Tehdyt työpäivät II neljännes 1974 -
Utförda arbetsdagar II kvartalet 1974 ^
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1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN II NELJÄNNES 1974
BEFOLKNING I ARBETSALDER I HUVUDGRUPPER II KVARTALET 1974
1 OOO henkeä - 1 000 personer
huhti touko kesä II nelj.
april maj juni II kvart.
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNING I 
ARBETSALDER .................... .
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTKN ...........
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ............
Maatalous - Jordbruk ...............
Metsätalous - Skogsbruk..........
Teollisuus - Industri ............
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads- 
verksamhet ................ ......
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ............
Kauppa - Händel ...................
Liikenne - Samfärdsel ............
Rahoitus— ja vakuutustoiminta - 
Bank- ooh försäkringsverksamhet .....
Palvelukset - Tjänster........... .
Tuntematon - Okänd.............. .
TYÖTTÖMÄT - AHBETSLÖSA .............. .
Työttömyysaste - Relativt arbets- 
löshetstal, % .................... .
TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ - 
BEFOLKNING SOM EJ INGÄR I ARBETS- 
KRAFTEN ............................
Siitä - M r  av:
Kotitaloustyötä tekevät - 
I hushällsarbete ..................
3 478 3 480 3 483 3 480
2 193 2 236 2 432 2 289
2 154 2 200 2 397 2 250
286 304 330 307
63 52 56 57
594 606 658 619
118 125 142 128
58 61 67 62
342 347 379 356
153 154 167 158
92 95 107 98
448 456 491 465
45 36 35 : 39
2.0 1.6 1.4 1.7
1 279 1 244 1 051 1 191
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3. TYÖVOIMA IKÄRYHMITTÄIN KUNTATYYPIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
II NELJÄNNES 1974
ARBETSKRAFTEN EFTER ÄLDERSGRUPP, KOMMUNTYP OCH KÖN 
II KVARTALET 1974
1 000 henkeä - 1 000 personer
I k ä
A l d e r
Kaupungit ja Maalaiskunnat Miehet
kauppalat Landskommuner yhteensä







Miehet Naiset Miehet Naiset 






15 -• 19 44 42 42 30 86 72 158
20 -- 24 89 93 62 50 151 143 294
25 -- 29 128 110 68 48 196 158 354
30 -- 34 99 81 54 39 153 120 273-
35 -- 44 157 138 111 87 268 225 493
45 -- 54 122 124 101 90 223 214 437
55 -- 59 41 46 34 30 75 76 151
60 -- 64 28 29 27 20 55 ■ 49 104
65 -- 74 9 3 10 3 19 6 25
Yhteensä
717 666 509 397 1 226 1 063 2 289Summa
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4. TYÖVOIMAOSUUDET IKÄRYHMITTÄIN KUNTATYYPIN JA SUKUPUOLEN 
MUKAAN II NELJÄNNES 1974
RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EPTER ÄLDERSGRUPP, KOMMUNTYP 
OCH KÖN II KVARTALET 1974
prosenttia - procent
I k ä









Miehet Naiset Miehet Naiset 











15 --- 19 41. 39 42 33 41 36 39
20 -- 24 70 68 66 68 68 68 68
25 -- 29 91 76 91 77 91 76 84
30 -- 34 97 80 95 74 96 78 87
35 -- 44 9 6 82 93 79 95 81 88
45 -- 54 89 76 86 73 87 75 81
55 -- 59 76 62 71 52 74 58 65
60 -- 64 55 39 56 33 55 36 44
65 -■ 74 14 3 16 3 15 3 8
Keskim.
I medeltal 76 61 70 55 73 59 66
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5. TYÖLLISET JA TYÖTTÖMYYSASTE SUURALUEITTAIN 
II NELJÄNNES 1974
SYSSELSATTA OCH RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL EPTER 








Etelä-Suomi - Södra Finland 62.6 1.0
Keski-Suomi ja Itä-Suomi - 
Mellersta ooh Östra Finland 17.7 2.6
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa - 
Södra ooh Mellersta Österbotten 10.9 1.5
Pohjois-Suomi - Norra Finland 8.8 3.9
Koko maa 
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7. TYÖLLISET AMMATTI ASEMAN MUKAAN JA NÄISTÄ PALKANSAAJAT 
ELINKEINOTTTAIN II NELJÄNNES 1374
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH AV DEM LÖNTAGARE 
EPTER NÄRINGSGRSN II KVARTALET 1974
1 OOO henkeä - 1 000 personer
huhti touko kesä II nelj.
april maj juni I1 kvart.
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ................ . 2 154 2 200 2 397 2 250
YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET - 
FÖRETAGARE OCH MEDHJÄLPANDE FAMILJE- 
MEDLSMMAR .............................. 392 396 420 402
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE ............... . 1 762 1 804 1 977 1 848
Työntekijät - Arbetare ............... 945 967 1 058 990
Toimihenkilöt - Funktionärer .......... . 817 837 919 858
PALKANSAAJAT LÖNTAGARE ................. . 1 762 1 804 1 977 1 848
Maatalous - Jordbruk ................. 16 19 23 19
Metsätalous - Skogsbruk .............. 52 47 52 50
Teollisuus - Industri ................ 579 593 643 605
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads- 
verksamhet ........................... . 109 115 127 117
Maa- ja vesirakennustoiminta -
Anläggningsverksamhet ................
Kauppa, ravitsemis- ja majoitus-
54 57 63 58
liikkeet - Varuhandel, restaurang- 
och hotellverksamhet .................. 304 308 347 320
Liikenne - Gamfärdsel ................ 133 134 151 139
Rahoitus- ja ’'-'kuutustoiminta -
Bank- ooh försäkringsverksamhet ....... 89 95 103 96
Palvelukset - Tjänster ............... 426 436 468 444
Tuntematon - Okänd ................... • *— — — —
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8. TYÖLLISET AMMATTIRYHMITTÄIN II NELJÄNNES 1974 
SYSSELSATTA EFTER YRKESOMRÄDE II KVARTALET 1974
1 OOO henkeä - 1 000 personer







TYÖLLISET - SYSSELSATTA ........... 2 154 2 200 2 397 2 250
Teknill., luonnontiet., yhteiskunta- 
tiet., humanist. ja taiteell. työ - 
Tekn., natur- ooh soc. vetenskap- 
ligt, humanistiskt och konstnärligt 
arhete ............................ 338 349 368 351
Hallinnollinen työ - 
Administrative arhete ............. 33 34 34 34
Tilinpid. ja konttoriteknill. työ - 
Kameralt och kontorstekn. arhete .... 232 239 259 243
Kaupallinen työ -
Kommersiellt arhete ............... 173 172 192 179
Maa- ja metsätaloustyö - 
Lanthruks- och skogshruksarbete .... 346 354 387 362
Kaivos- ja louhintatyö -
Gruv- och stenhrytningsarhete ...... 5 6 6 6
Kuljetus- ja liikennetyö - Trans­
port ocl. -.¿.lujiikationsarhete...... 145 147 158 150
Teollinen työ -
Tillverkningsarbete ............... 614 631 692 646
Palvelutyö - Servicearbete ......... 230 232 254 239
Muualla luokittelematon työ - 
Arhete ej hänförbart tili annat 
yrkesomräde ............... ....... . 38 36 47 40
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9. TEOLLISUTJDKN TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
II NELJÄNNES 1974
SYSSELSATTA INOM INDUSTRIN BRANCEVTS ENLIGT KÖN 
II KVARTALST 1974








Yhteensä - Sammanlagt .......... 619 400 219
Kulutustavarateollisuus -
Konsumtionsvaruindustri
ISIC 31,32 ........... .......... 153 53 100
Puutavara— , paperi- ja graaf. 
teoll. - Trävaru-, pappers- och 
grafisk industri, ISIC 33,34 ..... 163 118 45
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -
Metall— och gruvindustri
ISIC 2,37,38 .................... 195 156 39
Muu tehdasteollisuus - Övrig fabriks- 
industri, ISIC 35,36,39 ......... 79 52 27
Säläkö—, kaasu— ja vesihuolto —
SI-, gas- och vattenförsörjning 
I SI C 4 .......................... 21 15 6
l'un t emät on - Okänd............ 8 6 2
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10. TEHDYT TYÖPÄIVÄT II NELJÄNNES 1974
UTFÖRDA ARBETSDAGAR II KVARTALET 1974
Elinkeino - Näringsgren 1 000 työpäivää - 1 000 arbetsdagar
Maatalous - Jordbruk ....................
Omassa työssä - I eget arbete ...........
22 909 
21 720
Metsätalous - Skogsbruk .................
Omassa työssä - I eget arbete ...........
3 668 
598
Teollisuus - Industri ................... 36 420
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads- 
verksamhet ................................ 7 688
Maar- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ..................... 3 728
Kauppa - Händel ......................... 21 030
Liikenne - Samfärdsel ................... 9 070
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -
Bank- och försäkringsverksamhet .......... 5 709
Palvelukset - Tjänster .................. 25 380




Ansiotyö - Pörvärvsarbete ............... 106 225
